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6 водный. х.ч.» Так как в реактиве компонента 
Pr(NO3)3 • 6H2O по данным на упаковке составля-
ет 99,9 %, то масса реактива равна 0,7974 г. 
Для приготовления «маточного» раство-
ра, рассчитанную массу навески азотнокислого 
празеодима взвесили на аналитических весах, 
пересыпали через воронку в мерную колбу объ-
емом 25 мл, долили дистиллированной воды до 
метки. Перемешивая содержимое колбы на во-
дяной бане, растворяли реактив Pr(NO3)3 • 6H2O 
концентрация празеодима 10 г/л. Для опреде-
ления действительно осевшего празеодима на 
носитель мы воспользовались методом спектро-
фотометрического анализа путем построения 
градуировочного графика приготовленных за-
ранее стандартных растворов путём последова-
тельного разбавления (Таблица 1).
Построили линейную зависимость оптиче-
ской плотности А от концентрации С для серии 
стандартных растворов и проведя измерения 
оптической плотности каждого раствора на 
спектрофотометре SHIMADZU UV-1800 (Рису-
нок 1).
Измерив оптическую плотность остаточно-
го раствора соли празеодима после декантации, 
по графику определили неизвестную концентра-
цию празеодима методом экстраполяции, тем са-
мым определили массу оставшегося в растворе 
празеодима. Зная массу исходного и оставшего-
ся празеодима, определили массу осевшего ме-
талла 0,09 г, что в пересчете на носитель состав-
ляет 0,74 масс. %
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В прошлом году мы участвовали в конкур-
се по химии, и в одном задании была очень ин-
тересная история о том, что кот помог открыть 
химический элемент – йод. Я заинтересовалась 
этой историей, решила побольше узнать об этом 
веществе. Возникла проблема исследования, что 
же такое йод и где он используется?
Объект исследования: вещество иод, спир-
товый раствор иода.
Предмет исследования: свойства и приме-
нение иода и его спиртового раствора.
Цель исследования: изучить свойства иода, 
узнать о его применении. Сделать вывод о необ-
ходимости нахождения его в домашней аптечке.
Гипотеза исследования связана с предпо-
ложением о том, что йод является полезным и 
необходимым веществом, спиртовый раствор 
иода должен быть в аптечке у каждой семьи.
Рис. 1.		Графическая	зависимость	оптической	плотности	от	концентрации	празеодима	в	растворе
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Мы изучили литературу по теме исследова-
ния, выяснили, кто и когда открыл иод, где он 
содержится, где применяется.
В экспериментальной части работы мы про-
верили эффективность некоторых предлагаемых 
способов применения иода.
Но вначале был проведен интересный экс-
перимент по изучению физических свойств кри-
сталлического иода. Пинцетом взяла несколько 
кристаллов иода, поместила в фарфоровую ча-
шечку. Чашку нагрела на пламени спиртовки. 
Наблюдала удивительно красивые фиолетовые 
пары. Это явление перехода твердого вещества в 
газообразное называется сублимация.
Затем приготовила такой же раствор иода, 
который продается в аптеке. Для приготовле-
ния 50 г 5 % раствора иода мне понадобилось 
2,5 г иода и 47,5 г спирта. Сравнила купленный 
в аптеке и приготовленный мною раствор иода, 
внешне различий не выявлено. Предполагаю, 
что могу пользоваться своим раствором.
Иод является реактивом на крахмал, он по-
казывает характерное синее окрашивание. Я не-
много разбавила водой свой спиртовой раствор 
иода. Пипеткой наносила капли на продукты 
питания: макаронные изделия, срезы фруктов и 
овощей. По интенсивности синего окрашивания 
отмечала содержание крахмала.
С помощью иода можно определить добро-
качественность мёда. Взяла 3 образца мёда, рас-
творила в небольших объемах воды. После этого 
капнула в приготовленные растворы по 3 капли 
йода. Цвет растворов не изменился, значит, все 
образцы меда неподдельные.
Провела опрос о свойствах и применении 
иода среди 25 учащихся 7–8 классов. 100 % 
опрошенных ответили, что иод применяется в 
медицине, 28 % часто им пользуются, 72 % опро-
шенных не знают, где еще можно применять 
спиртовый раствор иода.
Поставленная в начале исследования про-
блема была решена: в условиях школьной ла-
боратории был изучен чистый иод и спиртовый 
раствор иода, выяснено его применение. Цель 
исследования достигнута. В результате прове-
денного исследования можно сделать следую-
щие выводы:
1. Чистый иод – это кристаллическое ве-
щество темного цвета. Работать нужно с чистым 
иодом очень осторожно.
2. В быту и медицине чистый иод не при-
меняется.
3. В быту «иодом» называют 5 % спир-
товой раствор иода. Его необходимо хранить в 
плотно закрытом флаконе, так как спирт легко 
испаряется.
4. В медицине спиртовый раствор иода 
используется для обработки кожи в районе по-
вреждений как антисептик, но его применение 
в последнее время стало менее популярно. Им 
нельзя обрабатывать открытые раны, может 
быть ожог.
5. В лечебных целях используют для иод-
ной сетки, при полосканиях, для борьбы с гриб-
ковыми заболеваниями ногтей.
6. Раствор иода в быту можно использовать 
для определения доброкачественности меда.
7. Для учебных целей раствор иода исполь-
зуют как реактив на крахмал.
Выдвинутая гипотеза о том, что спир-
товой раствор иода очень нужное и полезное 
вещество, и должен быть в каждом доме, под-
твердилась. Актуальность темы: данная тема 
актуальна для меня и моих ровесников, так как 
не все знают полезные свойства и применение 
иода, что подтвердило анкетирование.
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